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Glorieta de la Balseta
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Alzado oeste
Alzado sur
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1 Ø25 8 590 4720
2 Ø16 24 480 11520
3 Ø8 238 143 34034
4 Ø8 244 44 10736
5 Ø25 20 530 10600
6 Ø16 28 420 11760
7 Ø16 8 420 3360
8 Ø25 4 530 2120
9 Ø16 4 420 1680
10 Ø25 4 380 1520
11 Ø16 4 337 1348
12 Ø8 29 103 2987
13 Ø25 4 200 800
14 Ø16 12 145 1740
15 Ø8 3 129 387
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1. Yeso laminado e=15 mm
2. Bloque termoarcilla 30x24x19 cm
3. Aislante térmico lana mineral e=55mm
4. Cámara de aire e=12 cm
5. Placa cerámica e=28 mm
6. Perfil T
7. Ménsula de sustentación
8. Chapa microperforada
9. Vierteaguas cerámico e=15 mm
10. Dintel cerámico e=28 mm
11. Ladrillo perforado 28x13x9 cm
12. Pieza cerámica de coronación e=12 mm
13. Chapa de acero galvanizado e=12 mm
14. Manto semirrígido de lana de roca e=60 mm
15. Bandeja de chapa perforada e=8 mm
16. Perfil U acero galvanizado e=2 mm
17. Perfil tubular de arriostramiento 5x5 cm
18. Hormigón de formación de pendiente 2%
19. Aislamiento térmico XPS e=6 cm
20. Grava
21. Chapa de protección e=2 mm
22. Perno de anclaje
23. Hormigón de limpieza e=10 cm
24. Capa antipuzonante geotexil
25. Lámina impermeabilizante
26. Capa separadora geotextil
27. Capa filtrante geotextil
28. Capa drenante geotextil
29. Losa de cimentación e=80 cm
30. Recrecido de hormigón
31. Acabado de pintura epoxi
32. Mortero
33. Mortero autonivelante
34. Aislante térmico PVC rígido e=25 mm
35. Aislante acústico e=1 mm
36. Cola adhesiva
37. Lámina de vinilo de PVC para suelos e=2 mm
38. Tubería de drenaje Ø 150 mm
39. Grava filtrante
40. Pieza hormigón prefabricado de formación de parterre.
41. Tierra fértil
42. Hormigón con acabado de pulido de cuarzo
43. Murete de hormigón e=20 cm
44. Zapata de murete
45. Placa de anclaje
46. Valla de acero galvanizado perfil 5x1 cm
47. Bovedilla cerámica 620x240x197 mm
48. Vigueta de hormigón prefabricada
49. Capa de compresión e=10 cm
50. Zuncho de remate
51. Pieza hormigón prefabricado e=95 mm
52. Pieza de remate de hormigón prefabricado e=25 mm
53. Pavimento preexistente
54. Perfil L acero galvanizado e=2 mm
55. Perfil tubular acero galvanizado e=2 mm
56. Bastidor chapa galvanizada
57. Vidrio tipo UGLAS en cámara acabado translúcido e=6 mm
58. Cámara de aire e=35 mm
59. Junta elástica
60. Pieza de hormigón prefabricado 115x175 mm
61. Aislante térmico PVC e=15 mm
62. Premarco con rotura de puente térmico
63. Carpintería fija aluminio (tipo V1-V3-V7)
64. Vidrio 4+4-14-6
65. Pieza de hormigón prefabricado 80x175 mm
66. Carpintería abatible eje horizontal aluminio (tipo V1-V7)
67. Rodapié PVC semirrígido
68. Lámina de vinilo de PVC para paredes e=2 mm
69. Placa tipo PLADUR e=13 mm
70. Aislante lana mineral e=45 mm
71. Bastidor acero galvanizado
72. Agarrador Ø 5 cm anclado a pared
73. Patinillo de bajantes
74. Placa tipo PLADUR falso techo registrable
75. Pieza de cuelgue
76. Varilla roscada
77. Perfil acero galvanizado
78. Conducto de aire
79. Estor enrrollable translúcido
80. Estor enrrollable opaco




85. Bastidor barandilla aluminio
86. Vidrio 4+4
87. Carpintería puerta aluminio (tipo P10)
88. Vidrio 4+4-16-4+4
89. Placa tipo PLADUR acabado para exteriores
90. Muro de sótano e=54 cm
91. Sumidero de garaje
92. Sumidero de cubierta
93. Sellado de espuma de poliuretano
94. Bajante PVC
95. Conducto de ventilación primaria
96. Losa de formación de rampa e=20 cm
97. Muro de contención e=30 cm
98. Zapata muro de contención
99. Barandilla acero galvanizado perfil 5x1 cm
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1. Yeso laminado e=15 mm
2. Bloque termoarcilla 30x24x19 cm
3. Aislante térmico lana mineral e=55mm
4. Cámara de aire e=12 cm
5. Placa cerámica e=28 mm
6. Perfil T
7. Ménsula de sustentación
8. Chapa microperforada
9. Vierteaguas cerámico e=15 mm
10. Dintel cerámico e=28 mm
11. Ladrillo perforado 28x13x9 cm
12. Pieza cerámica de coronación e=12 mm
13. Chapa de acero galvanizado e=12 mm
14. Manto semirrígido de lana de roca e=60 mm
15. Bandeja de chapa perforada e=8 mm
16. Perfil U acero galvanizado e=2 mm
17. Perfil tubular de arriostramiento 5x5 cm
18. Hormigón de formación de pendiente 2%
19. Aislamiento térmico XPS e=6 cm
20. Grava
21. Chapa de protección e=2 mm
22. Perno de anclaje
23. Hormigón de limpieza e=10 cm
24. Capa antipuzonante geotexil
25. Lámina impermeabilizante
26. Capa separadora geotextil
27. Capa filtrante geotextil
28. Capa drenante geotextil
29. Losa de cimentación e=80 cm
30. Recrecido de hormigón
31. Acabado de pintura epoxi
32. Mortero
33. Mortero autonivelante
34. Aislante térmico PVC rígido e=25 mm
35. Aislante acústico e=1 mm
36. Cola adhesiva
37. Lámina de vinilo de PVC para suelos e=2 mm
38. Tubería de drenaje Ø 150 mm
39. Grava filtrante
40. Pieza hormigón prefabricado de formación de parterre.
41. Tierra fértil
42. Hormigón con acabado de pulido de cuarzo
43. Murete de hormigón e=20 cm
44. Zapata de murete
45. Placa de anclaje
46. Valla de acero galvanizado perfil 5x1 cm
47. Bovedilla cerámica 620x240x197 mm
48. Vigueta de hormigón prefabricada
49. Capa de compresión e=10 cm
50. Zuncho de remate
51. Pieza hormigón prefabricado e=95 mm
52. Pieza de remate de hormigón prefabricado e=25 mm
53. Pavimento preexistente
54. Perfil L acero galvanizado e=2 mm
55. Perfil tubular acero galvanizado e=2 mm
56. Bastidor chapa galvanizada
57. Vidrio tipo UGLAS en cámara acabado translúcido e=6 mm
58. Cámara de aire e=35 mm
59. Junta elástica
60. Pieza de hormigón prefabricado 115x175 mm
61. Aislante térmico PVC e=15 mm
62. Premarco con rotura de puente térmico
63. Carpintería fija aluminio (tipo V1-V3-V7)
64. Vidrio 4+4-14-6
65. Pieza de hormigón prefabricado 80x175 mm
66. Carpintería abatible eje horizontal aluminio (tipo V1-V7)
67. Rodapié PVC semirrígido
68. Lámina de vinilo de PVC para paredes e=2 mm
69. Placa tipo PLADUR e=13 mm
70. Aislante lana mineral e=45 mm
71. Bastidor acero galvanizado
72. Agarrador Ø 5 cm anclado a pared
73. Patinillo de bajantes
74. Placa tipo PLADUR falso techo registrable
75. Pieza de cuelgue
76. Varilla roscada
77. Perfil acero galvanizado
78. Conducto de aire
79. Estor enrrollable translúcido
80. Estor enrrollable opaco




85. Bastidor barandilla aluminio
86. Vidrio 4+4
87. Carpintería puerta aluminio (tipo P10)
88. Vidrio 4+4-16-4+4
89. Placa tipo PLADUR acabado para exteriores
90. Muro de sótano e=54 cm
91. Sumidero de garaje
92. Sumidero de cubierta
93. Sellado de espuma de poliuretano
94. Bajante PVC
95. Conducto de ventilación primaria
96. Losa de formación de rampa e=20 cm
97. Muro de contención e=30 cm
98. Zapata muro de contención
99. Barandilla acero galvanizado perfil 5x1 cm
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A1 1:25/A3 1:50 C05Cerrajerías y escaleras.
Asidero abatible Asidero horizontal Asidero continuo
Valla jardín
Barandilla en vía pública Barandilla terrazas
Escaleras tipo
Escalera sobre losa de hormigón armado e=20 cm.
Peldaños de hormigón armado con acabado de PVC.
Huella=30 cm. Contrahuella=17 cm. Paso 140 cm.
Tramo tipo: 2 tramos de 10 escalones = 2x1,70 m de
altura.
Barandilla mediante bastidor de aluminio y vidrio
4+4.
Hueco mediante ventana corredera con abertura > 1
m2 para escape de humos.
Valla de separación entre jardín del centro
asistencial y la vía pública.
Murete de hormigón armado e=20 cm y altura
50 cm sobre el que se colocan mediante placa
de anclaje perfiles de acero galvanizado de 5x1
cm y altura 150 cm cada 10 cm.
Barandilla sobre rampa de sótano -1 colocada
en la vía pública.
Base de hormigón armado e=20 cm sobre la
que se colocan mediante placa de anclaje
perfiles de acero galvanizado de 5x1 cm y
altura 110 cm cada 10 cm.
Barandilla tipo Cortizo Classic en terrazas de
habitaciones individuales.
Bastidor de aluminio y vidrio 4+4.
Anclaje a canto de forjado mediante perfil en T.
Asidero abatible para baños adaptados anclado
a pared.
Perfil tubular Ø=5 cm de acero inoxidable con
acabado mate.
Agarre a doble altura: 75 cm y 50 cm.
Longitud= 75 cm.
Asidero horizontal fijo para baños adaptados
anclado a pared.




Asidero horizontal continuo para corredores.
Doble perfil tubular Ø=5 cm de acero
inoxidable con acabado mate.
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T1. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 1.
T2. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 2.
T3. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 3.
T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
P1. Pintura blanca.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC tipo P2.
P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC para cuartos húmedos.
P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
S1. Revestimiento de suelo de PVC tipo 1.
S2. Revestimiento de suelo de PVC tipo 2.
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T1. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 1.
T2. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 2.
T3. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 3.
T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
P1. Pintura blanca.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC tipo P2.
P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC para cuartos húmedos.
P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
S1. Revestimiento de suelo de PVC tipo 1.
S2. Revestimiento de suelo de PVC tipo 2.
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T1. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 1.
T2. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 2.
T3. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 3.
T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
P1. Pintura blanca.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC tipo P2.
P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC para cuartos húmedos.
P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
S1. Revestimiento de suelo de PVC tipo 1.
S2. Revestimiento de suelo de PVC tipo 2.
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T1. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 1.
T2. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 2.
T3. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 3.
T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
P1. Pintura blanca.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC tipo P2.
P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC para cuartos húmedos.
P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
S1. Revestimiento de suelo de PVC tipo 1.
S2. Revestimiento de suelo de PVC tipo 2.
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T1. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 1.
T2. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 2.
T3. Falso techo registrable de cartón yeso tipo 3.
T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
P1. Pintura blanca.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC tipo P2.
P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC para cuartos húmedos.
P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
S1. Revestimiento de suelo de PVC tipo 1.
S2. Revestimiento de suelo de PVC tipo 2.
S3. Suelo de hormigón con acabado de pulido de cuarzo.
S4. Pintura epoxi.
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A1 1:10/A3 1:20 C12Acabados suelos, paredes y techos.
T1. Falso techo registrable de cartón yeso. T2. Falso techo registrable de cartón yeso. T3. Falso techo registrable de cartón yeso. T4. Falso techo registrable en retícula de acero galvanizado.
Sistema Cellio C49 de retícula de acero galvanizado e=3 mm.
Celdas de 86x86 mm sobre perfilería vista Trulok 15 mm. Módulo
de 600x600x37 mm. Anclaje mediante varilla roscada. Reacción al
fuego B s1 d0. Aparcamiento y locales de instalaciones.
forjado
anclaje mediante varilla roscada
placa en retícula de
acero galvanizado
forjado
anclaje mediante varilla roscada
placa de cartón yeso
perfilería metálica
forjado
anclaje mediante varilla roscada
placa de cartón yeso
perfilería metálica
forjado
anclaje mediante varilla roscada
placa de cartón yeso
perfilería metálica
Sistema Pladur Techo registrable FON+ R8/18.  Placas de cartón
yeso e=13 mm con perforaciones redondas Ø 8 mm y acabado en
pintura blanca. Módulo de 600x600 mm. Anclaje mediante varilla
roscada. Reacción al fuego B s1 d0. Locales de servicio.
Sistema Pladur Techo registrable FON+ R8/18.  Placas de cartón
yeso e=13 mm con perforaciones redondas Ø 8 mm y acabado en
pintura blanca. Módulo de 600x600 mm. Anclaje mediante varilla
roscada. Reacción al fuego B s1 d0. Estancias con ocupación
permanente.
Sistema Pladur Techo registrable FON+ R8/18.  Placas de cartón
yeso e=13 mm con perforaciones redondas Ø 8 mm y acabado en
pintura blanca. Módulo de 600x600 mm. Anclaje mediante varilla
roscada. Reacción al fuego B s1 d0. Pasillos y zonas comunes.
P2. Revestimiento de pared de PVC.
Revestimiento de pared Gerflor Mural.
Lámina heterogénea e=0,92 mm. Lámina exterior transparente de
PVC y subcapa impresa. Adherida con cola.Termosoldable y





aislante térmico PVC rígido
P1. Pintura blanca.
Acabado en pintura plástica mate de color blanco sobre
imprimación. Reacción al fuego B s1 d0. Escaleras e
interior de locales de servicio e instalaciones.
P3. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC.
Acabado en pintura blanca con revestimiento de pared de PVC







P4. Pintura blanca + Revestimiento de pared de PVC.
Acabado en pintura blanca con revestimiento de pared de PVC de



























P5. Pintura bituminosa para aparcamiento.
Acabado en pintura bituminosa impermeable y













lámina de aislante acústico
Revestimiento de suelo Gerflor homogéneo.
Lámina heterogénea e=2 mm. Lámina exterior transparente de
PVC y subcapa impresa. Adherida con cola.Termosoldable y
tratamiento antibacteriano. Tráfico intenso. Resbaladicidad R 10.
Resistencia a punzonamiento 0,02 mm. Reacción al fuego CFL-s1.
Pasillos y zonas comunes.





aislante térmico PVC rígido
lámina de aislante acústico






de pulido de cuarzo
S3. Suelo de hormigón con acabado de pulido de cuarzo.
Revestimiento de suelo Gerflor homogéneo.
Lámina heterogénea e=2 mm. Lámina exterior transparente de
PVC y subcapa impresa. Adherida con cola.Termosoldable y
tratamiento antibacteriano. Tránsito medio. Resbaladicidad R 10.
Resistencia a punzonamiento 0,02 mm. Reacción al fuego CFL-s1.
Estancias con ocupación permanente y locales de servicio.
Acabado de suelo mediante capa de hormigón e=25 mm con
acabado de pulido de cuarzo. Sobre mortero autonivelante.
Resbaladicidad R 10. Reacción al fuego BFL-s1. Locales de






Acabado de suelo mediante pintura epoxi sobre recrecido de
hormigón e=100 mm. Tránsito medio y tráfico rodado. Reacción
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A1 1:10/A3 1:20 C13Tabiquería.
TABIQUERÍA EXTERIOR
TABIQUERÍA INTERIOR
Te1. Fachada cerámica ventilada.
Pieza cerámica tipo Faveton, a=20 cm, l= variable, e=28 mm.
Anclaje a fábrica de bloques de termoarcilla 30x24x19 cm
mediante perfil en T y ménsula de sustentación. Cámara de aire
ventilada e=12 cm con aislante térmico de lana mineral e=55 mm.
RA= 53 dBA. U=0,52 W/(m
2K).
Te2. Fachada de vidrio tipo UGLAS. Te3. Hoja de fábrica revestida. Te4. Fachada cerámica + Pantalla acústica.
Ti1. Tabique autoportante con alma aislante de doble hoja. Ti2. Tabique autoportante con alma aislante de una hoja. Ti3. Tabique de fábrica con trasdosado.
ext int
cámara de aire e=12 cm
aislante térmico lana mineral e=55 mm
yeso laminado e=1,5 mm
bloque de termoarcilla 30x24x19 cm
int
ext
placa cerámica e =28 mm







cámara de aire e=35 mm
vidrio tipo UGLAS e=6 mm
Vidrio tipo UGLAS, l=262 mm, e=6 mm. Colocación en cámara.
Acabado translúcido. Uniones con silicona e=2 mm. Sobre
bastidor de chapa de acero galvanizado. Anclaje mediante perfil
tubular. Para planta calle. EI 120.





doble placa de yeso e=13+13 mm
aislante térmico lana mineral e=45 mm
yeso laminado e=1,5 mm
bloque de termoarcilla 30x24x19 cm
placa de yeso e=13 mm
Hoja de fábrica de bloques de termoarcilla 30x24x19 cm. Aislante
térmico al exterior de XPS e=45 mm con recubrimiento de placa
de yeso con tratamiento para exterior e=13 mm. Para cerramiento
de núcleos de comunicación verticales en planta técnica.
RA= 53 dBA. U=0,53 W/(m
2K)
aislante térmico XPS e=45 mm
placa de yeso para exterior e=13 mm
montante vertical cada 60 cm
ext int
ext
perfil en T ménsula de sustentación
cámara de aire e=12 cm





bandeja de chapa perforada e=8 mm
manto semirrígido lana de roca e=60 mm
chapa de acero galvanizado e=12 mm
int
Pantalla acústica tipo Stoc Acústica para cubierta con maquinaria.
Panel con cara exterior de chapa de acero galvanizado lisa e=12
mm, cara interior de chapa de acero galvanizado perforada e=8
mm y alma de manto semirrígido de lana de roca e=60 mm.
Arriostramiento mediante perfil tubular80.40.2 de acero
galvanizado. Piezas cerámicas a exterior en continuación de la
fachada ventilada. Para planta técnica.
RW= 46 dB.
aislante térmico lana mineral e=45 mm
doble placa de yeso e=13+13 mm
montante vertical cada 60 cm
canal horizontal
Tabique autoportante de placas de yeso tipo Pladur de doble hoja.
Paneles de alma aislante de lana mineral e=45 mm. Doble placa de
yeso a exterior e=13+13 mm. Placa intermedia de yeso e=13 mm.
e total = 155 mm. Montantes verticales de acero extruido cada 60
cm y canales inferior y superior de acero extruido. Unión a
estructura mediante junta elástica.
RA= 55 dBA. U=0,41 W/(m
2K)
doble placa de yeso e=13+13 mm
aislante térmico lana mineral e=45 mm
montante vertical cada 60 cm
canal horizontal
Tabique autoportante de placas de yeso tipo Pladur de una hoja.
Alma aislante de lana mineral e=45 mm. Doble placa de yeso a
exterior e=13+13 mm. e total = 97 mm Montantes verticales de
acero extruido cada 60 cm y canales inferior y superior de acero
extruido. Unión a estructura mediante junta elástica.
RA= 52 dBA. U=0,74 W/(m
2K)
doble placa de yeso e=13+13 mm
40,3 cm 30 cm5,3 cm 22,8 cm
15,5 cm 9,7 cm
doble placa de yeso e=13+13 mm
aislante térmico lana mineral e=45 mm
ladrillo perforado 29x14x9 cm
aislante térmico lana mineral e=45 mm
doble placa de yeso e=13+13 mm
montante vertical cada 60 cm
canal horizontal
Tabique de fábrica de ladrillo perforado 19x14x9 cm. Trasdosado
de placas de yeso tipo Pladur e=13+13 mm y alma aislante de lana
mineral e=45 mm con montantes verticales de acero extruido cada
60 cm y canales inferior y superior de acero extruido. Para núcleos
de comunicación vertical.
RA= 52 dBA. U=0,40 W/(m
2K)
28,2 cm
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Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina blanca
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-














 Doble. Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina blanca
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-














Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina blanca
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-



































 Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina blanca
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-














 Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina gris
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-








pavimento pavimento pavimento pavimento pavimento
falso techo






































Sección 1 Sección 2 Sección 3
s1 s1 s1 s6 s6 s1 s1s3 s3 s4 s4
s5
s5
Sección 4 Sección 5
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Doble. Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo. Vidrio circular
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina gris
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
Doble vidrio laminado (4+4), Ø 30 cm














Doble. Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina gris
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-














Perfil perimetral de madera de alta densidad
Alma de XPS ignífugo
Madera de alta densidad ignífuga
Melamina gris
Madera de pino
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
-













Perfil perimetral de aluminio extruido
con hoja de vidrio
Aluminio extruido
Lacado RAL 9006
Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
4 bisagras acero inox., cerradura
antipánico acero inox.
y cierrapuertas aéreo



























Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo








Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
4 bisagras acero inox., cerradura antipánico acero inox. y
cierrapuertas aéreo
Doble vidrio laminado con cámara (4+4-16-4+4)
-
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Ventana tipo Cortizo COR-70. Sección fija + Sección
abatible de eje horizontal
Aluminio extruído
Lacado RAL 9006
Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Vidrio laminado doble a interior y vidrio laminado a
exterior con cámara (4+4-14-6)
Junta estanqueidad EPDM
pavimento pavimento pavimento pavimento
falso techo falso techo














































Sección 12 Sección 13
Sección 14

















Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Sección fija: vidrio laminado con cámara (8-14-8).













Ventana tipo Cortizo COR-VISION. (Sección fija +
Sección corredera) + Puerta tipo
Cortizo Millenium Plus 70 (P10)
Aluminio extruído
Lacado RAL 9006
Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Sección fija: vidrio laminado con cámara (8-14-8).
Sección corredera: doble vidrio laminado con cámara

















Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Sección fija: vidrio laminado con cámara (8-14-8).

































Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Sección fija: vidrio laminado con cámara (8-14-8).
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Ventana tipo Cortizo COR-70. Sección fija + Sección
abatible de eje horizontal
Aluminio extruído
Lacado RAL 9006
Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico
Vidrio laminado doble a interior y vidrio laminado a












Ventana tipo Cortizo COR-70. (Sección fija + Sección
abatible de eje horizontal) + Puerta tipo
Cortizo Millenium Plus 70 doble hoja (P11)
Aluminio extruído
Lacado RAL 9006
Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico












Ventana tipo Cortizo COR-70. (Sección fija + Sección
abatible de eje horizontal) + Puerta tipo




Perfil tubular de acero inox.
con rotura de puente térmico










Sector 8. Planta -1
Sup. construida: 282,36 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 9. Aparcamiento































14,16 m < 35 m
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A1 1:150/A3 1:300 I01Incendios. Planta -1.
Leyenda
Sector de incendios
Local de riesgo bajo






Boca de incendio equipada
Pulsador alarma de incencios
Detector de humos
Sector 9. Aparcamiento
Sup. construida: 295,74 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 8. Planta -1




Sup. construida: 212,89 m2
Ocupación: 84 personas
Sector 2. Planta 1
Sup. construida: 1194,78 m2
Ocupación: 82 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6
Sup. construida: 637,01 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 10. Planta técnica
Sup. construida: 678,85 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 1. Planta 0
Sup. construida: 1219,76 m2
Ocupación: 444 personas
Sector 1. Planta 0





















































16,92 m < 35 m16,92 m < 35 m















































 < 25 m
15,72 m









14,16 m < 35 m
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I02A1 1:150/A3 1:300Incendios. Planta 0.
Leyenda
Sector de incendios
Local de riesgo bajo






Boca de incendio equipada
Pulsador alarma de incencios
Detector de humos
Sector 9. Aparcamiento
Sup. construida: 295,74 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 8. Planta -1




Sup. construida: 212,89 m2
Ocupación: 84 personas
Sector 2. Planta 1
Sup. construida: 1194,78 m2
Ocupación: 82 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6
Sup. construida: 637,01 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 10. Planta técnica
Sup. construida: 678,85 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 1. Planta 0
Sup. construida: 1219,76 m2
Ocupación: 444 personas
Sector 2. Planta 1






































































21,38 m < 35 m
24,95 m < 35 m
12,79 m < 35 m
21,38 m < 35 m
12,91 m < 35 m
15,77 m < 35 m
21,77 m < 35 m
23,08 m < 35 m
27,78 m < 35 m




































14,16 m < 35 m
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I03A1 1:150/A3 1:300Incendios. Planta 1.
Leyenda
Sector de incendios
Local de riesgo bajo






Boca de incendio equipada
Pulsador alarma de incencios
Detector de humos
Sector 9. Aparcamiento
Sup. construida: 295,74 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 8. Planta -1




Sup. construida: 212,89 m2
Ocupación: 84 personas
Sector 2. Planta 1
Sup. construida: 1194,78 m2
Ocupación: 82 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6
Sup. construida: 637,01 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 10. Planta técnica
Sup. construida: 678,85 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 1. Planta 0
Sup. construida: 1219,76 m2
Ocupación: 444 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6









































































































14,16 m < 35 m
Z R
Z R
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I04A1 1:150/A3 1:300Incendios. Plantas 2-6.
Leyenda
Sector de incendios
Local de riesgo bajo






Boca de incendio equipada
Pulsador alarma de incencios
Detector de humos
Sector 9. Aparcamiento
Sup. construida: 295,74 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 8. Planta -1




Sup. construida: 212,89 m2
Ocupación: 84 personas
Sector 2. Planta 1
Sup. construida: 1194,78 m2
Ocupación: 82 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6
Sup. construida: 637,01 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 10. Planta técnica
Sup. construida: 678,85 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 1. Planta 0










D S D I D
ACS
Sector 10. Planta técnica
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I05A1 1:150/A3 1:300Incendios. Planta técnica.
Leyenda
Sector de incendios
Local de riesgo bajo






Boca de incendio equipada
Pulsador alarma de incencios
Detector de humos
Sector 9. Aparcamiento
Sup. construida: 295,74 m2
Ocupación: 7 personas
Sector 8. Planta -1




Sup. construida: 212,89 m2
Ocupación: 84 personas
Sector 2. Planta 1
Sup. construida: 1194,78 m2
Ocupación: 82 personas
Sector 3-7. Plantas 2-6
Sup. construida: 637,01 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 10. Planta técnica
Sup. construida: 678,85 m2
Ocupación: 49 personas
Sector 1. Planta 0
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Llave de paso con grifo de vaciado
Filtro
Grifo de comprobación













Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
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Llave de paso con grifo de vaciado
Filtro
Grifo de comprobación













Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
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Llave de paso con grifo de vaciado
Filtro
Grifo de comprobación













Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
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Llave de paso con grifo de vaciado
Filtro
Grifo de comprobación













Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar









D S D I D
ACS
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Llave de paso con grifo de vaciado
Filtro
Grifo de comprobación













Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
C
L
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F F F F F F F F F F F F
F F F F F F
F F F F F F
F F
F F





















Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
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F F F F F F F F F F F F
F F F F F F
F F F F F F
F F
F F





















Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
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F F F F F F F F F F F F
F F F F F F
F F F F F F
F F
F F





















Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
CL
F F F F F F F F F F F F
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F F F F F F F F F F F F
F F F F F F
F F F F F F
F F
F F





















Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar













D S D I D
ACS
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F F F F F F F F F F F F
F F F F F F
F F F F F F
F F
F F





















Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
C
L
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Aire absorbido del exterior










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
Aire de impulsión de renovación
Aire de retorno de renovación
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Aire absorbido del exterior










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
Aire de impulsión de renovación
Aire de retorno de renovación
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Aire absorbido del exterior










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
Aire de impulsión de renovación
Aire de retorno de renovación
Aire de extracción forzada
F F F F F F F F F F F F
CL
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Aire absorbido del exterior










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
Aire de impulsión de renovación
Aire de retorno de renovación









D S D I D
ACS
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Aire absorbido del exterior










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar




Climatizador de perfil bajo
Aire de impulsión de renovación
Aire de retorno de renovación
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós


















BR01 BR02 BR04 BR01 BR01 BR04 BR03
BR05
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós


















BR01 BR02 BR04 BR01 BR01 BR04 BR03
BR05
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós

















BR01 BR02 BR03 BR04 BR01 BR03 BR01 BR04 BR03
BR05
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós













BR01 BR02 BR03 BR03 BR04 BR01 BR03 BR03 BR03 BR03 BR01 BR04 BR03
BR05
BP02 BP03 BP04 BP05 BP07
BP16
CA
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós





















D S D I D
ACS
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós
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cubierta casetón cubierta casetón
Esquema de principio
Leyenda
Conducto de aguas residuales










Arqueta de pie de bajante




Arqueta separadora de grasas
Sistema de bombeo
Arqueta de trasdós
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armario contador c/ Sancho Lezcano
Esquema de principio
Leyenda










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
Gas a presión media (0,1<MOP≤2 bar)
Gas a presión baja (MOP≤0,1 bar)
Válvula limitadora de presión
Llave de conexión a aparato
Toma de presión












D S D I D
ACS
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armario contador c/ Sancho Lezcano
Esquema de principio
Leyenda










Depósito de inercia refrigeración
Depósito de inercia calefacción
Depósito ACS
Depósito apoyo solar
UTA Unidad de tratamiento de aire
Gas a presión media (0,1<MOP≤2 bar)
Gas a presión baja (MOP≤0,1 bar)
Válvula limitadora de presión
Llave de conexión a aparato
Toma de presión
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Interruptor general de maniobra
Enchufe 25 A
Esquema de principio electricidad
Esquema de principio puesta a tierra
borne de tierra CTDs
borne de tierra CSDs
borne de tierra CGDs




















































CTD hab. dob. 1
CTD hab. dob. 2
CTD hab. dob. 3
CTD hab. dob. 4
CTD hab. dob. 5
CTD hab. ind. 1
CTD hab. ind. 2
CTD hab. ind. 3
CTD hab. ind. 4
CTD hab. dob. 6
CTD hab. dob. 7
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